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Maamme pormaristo on
ryhtynyt katalaan mallankaap-
pcmkseen harmain mallan hy-
mäkst maassamme, josta on
surullisina seurauksina Wiipu-
rin tcwcchwmat ja jossa teossa
se ei ole häikcnllyt mitään kei-
noja aikeensa onnistumiselle.
He omat muun muassa julis-
taneet pormarikaartin hallituk-
sen sotajoukoksi sekä saattaneet
ne tekoihin, jotta suorastaan
uhkaamat työmäestön ole-
massaoloa, tehden tällä ennes-
täänkin työmäestön tukalan
aseman mallan toimottomalsi.
Kaiken tämän lisäksi näihin
lyömäritoimenpiteihin on läy°
tetty maltion maroja sekä tur-
mauouttu mieraiden maltojen
pistimiin uhmaamasti simuut-
taen eduskunnan ja lukemat-
tomissa kautta maan pidetyis-
sä kansalaiskokouksissa lausu-
tut järkemät maroitukset. Tä-
mä onkin johtanut siihen, että
vorwarikaartien maraan pe-
rustettu hallitus on nyt ku-
kistunut ja malta on siirtynyt
työmäestön käsiin, joten Vii-
purin ja sen ympäristön edus-
kunta, työmäestö yhdessä tois-
ten keskusjärjestöjen kanssa,
sekä punakaartin esikunta ju-
listaa koko Wiipurin läänissä
täydellisen työmäett määräys-
mallan käyttäjiksi koko läänissä
siksi kunnes uusi hallitus asiat
toisin järjestää.
Käskemme siis sos.-oem. kun-
nallisjärjestöjä kutakin paikka-
kunnallaan «valitsemaan mal-
lankumouksellisen komitean,
jonka on otettama määräämä
malta käsiinsä, sekä malm»
maan, ettei millään tamalla
yhteiskunnallista omaisuutta
ja elintarpeita määrinkäytetä
pormariston ja sen kaartien
tukemiseksi. Jos sellaista ta-
pahtuu, saatetaan rikkoumuk-
sen tekijät mastamallankumouk-
sellifina ankaraan rangaistuk-
seen teostaan.
Samalla nojautuen „Me
maagimme "-julistuksen pää-
kohdissaan toteuttamiseen, kat-
somme miimekfi malitun lait-
toman ja taantumukselliseksi
osoittautuneen eduskunnan ha-
jonneen.
Pitäen malttamattomana
työmäestön, torpparien sekä
pikkutilallisten etujen mukai-
seksi m.m.:
t) Napauttamalla torpparit
muostsataifesta maaorjuudesta
ja saattamalla heidät merö-
mapaikst.
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2) Pyrkien ottamaan suur-
tilat yhteiskunnan huostaan
tilattoman wäestön miljeltä-
miffi sekä yhteiskunnalliswtta-
maan yhteiskunnalle mälttä-
mättömät tuotantolaitokset.
Samalla annamme tiedoksi,
että kaikki vorwarikaartien lii-
kehtiminen japormaristonmch-
keilyt työwäestöä mastaan tul-
laan estämään asemoiminkin
kaikella mallankumoukselliselln
ankaruudella. Jyrkästi maa-
dimme, että pormarikaartien
on riifuttawa aseensa ja luo-
wutsttawll ne punaselle kaar-
tille kuin myöskin kormattamn
kaikki tuottanlansa mahingot
Ne harhaan johdetut por-
warikaarteihin kuulumat pikku-
tilalliset, torpparit ja työläiset,
jotka mapaaehtoisesti taiste-
lun ulkopuolella luowuttawat
aseensa kullakin paikkakunnalla
olemalle punakaartin osastolle
mapautetaan rangaistuksesta.
Kaikki salatut elintarmema-
rastot omat heti tarkasti il-
moitettama ja luomutettama
kunnallisille wallanwmousko-
miteoille. Jos salattuja wa-
rastoja löydetään, tullaan ne
ilman kormausta ottamaan
pois sekä salaajat saattamaan
ankaraan rangaistukseen.
Mityisetmäkimallanteot tuin
myöskin kaiM mallattomuudet
omat ankarasti kielletyt. lär-
jestökuria on kaikessa anka-
ruudessa noudatettama. Was-
taisessa tapauksessa saatetacn,
rikoksentekijät heti tuomitta-
maksi.
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Wttpurin Työväen Gbus«
kunta.
Punasen kaartin Viipurin
piirin Esikunta
Wiipurin läänin läntisen
ja itäisen vaalipiirien
Piiritoimikunnat.
Wiipurin sos.-oem. Nuo»
risopiirin Piiritoimikunta.
Sos.»dem. Maisliitto-totmi
kunta.
Wiipurin kaupungin ja pi-
tiijän sos.»dem. kunnallistoi»
mikunnat.
Lappeenrannan Työväen
Vallankumouksellinen
Kunnallisneuvosto.
Punasenkaartin Lappeen»
rannan rykmentin
Ofikunta.

